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снижения объемов промышленного производства и
совершенствования технологий отмечена стабилизация стока Fe с 
почв сильно трансформированных экосистем, что может быть
признано позитивной тенденцией. Однако негативной тенденцией
является пролонгированный характер деградации слабо
трансформированных экосистем водосбора Белого моря,
выражающейся в повышении на них стока растворимых форм Fe
после снижения нагрузки.
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ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ 
БЕРЕГОВОЙ ЗОНЫ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАЛИВА БЕЛОГО МОРЯ
Высокий уровень развития промышленного производства на
водосборе Белого моря со стороны Мурманской области
предусматривает мультикомпонентность состава загрязняющих
веществ, поступающих с ее территории. Учитывая тот факт, что 
54.1% площади региона попадает на территорию водосбора
(Система Белого моря, 2012), особое значение приобретает прогноз
характера распределения растворенного вещества в устьевых зонах
многочисленных малых рек Кандалакшского и Терского берегов.
Целью данной работы являлась оценка характера
распределения (консервативный, биогенный, литогенный) ряда
элементов, значительно расширенного по сравнению с контрольным
перечнем ФГБУ «Мурманское УГМС». Исследования проводились в
точке, удаленной от единственного контрольного поста УГМС в
Кандалакшском порту более чем на 100 км. Координаты точки
отбора морских вод 66.37'26.93"N 34019'19,53"E, 5 км от устья реки
Умба (площадь водосбора 6250 км2, среднегодовой приток в море
2.54 км3, диапазоны колебания водного стока 2.05-3.24 км3 в год)
(Филатов, 2007). Бассейн реки в настоящее время испытывает
влияние сточных вод рудника «Умбозеро» ООО «Ловозерский ГОК»
и через систему рек и озер – карьерных вод рудника «Восточный» 
АО «Апатит». Выбор контрольной точки акватории Белого моря
соответствовал ГОСТ 17.1.3.08-82, отбор проб – ГОСТ 17.1.5.05-85
(батометром Молчанова с борта катера). Ежемесячно на
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протяжении всего летнего сезона 2014 г. нами осуществлялся отбор
вод поверхностного слоя (на глубине 1 м). По соотношению между
главными ионами беломорская вода близка к океанской (Алекин,
Ляхин, 1984), что подтвердило сопоставление наших аналитических
данных и результатов расчета по закону Дитмара.
При проведении оценки мы основывались на том положении,
что характер распределения элементов в океане раскрывается
через отношение их средних концентраций в океанской (С1) иречной (С2) воде, а именно: консервативный тип - С1 > С2; 
биогенный - С1 ≈ С2; литогенный - С1 < С2 (Корж, 1991).Определение показателя С1 проводилось на масс-спектрометре
ELAN-9000 с индуктивно-связанной плазмой и динамической
реакционной системой (методика ЦВ 3.18.05-2005). В качестве С2 мы применяли нормативы качества (ПДК) воды объектов
рыбохозяйственного назначения (Приказ…, 2010), к которым
р. Умба относится. Превышение ПДК по таким параметрам, как Fe, 
Cu, Mn, Al, ХПК, отмечается в реке в отдельные периоды (Качество 
поверхностных вод…, 2010).
Полученные нами типы распределения элементов в
исследованной зоне: консервативный – Fe, Cu, Li, Be, Ti, Se, Mo; 
биогенный – Mn, Ni, As, Te, Zn; литогенный – Si, Cr, Co, Cd, Ba, Pb, 
Al. По многим элементам (Ni, Li, Mo, As, Zn, Co, Pb, Al) типы
распределения совпадают с распределением элементов в
океанской воде, приведенном в работе Коржа (1991), ставшей
классической. Однако такие элементы, как Si, Cr, Cd, Ba, 
отнесенные упомянутым автором к биогенным, в нашем случае 
попадают в разряд литогенных. По мнению В.В. Гордеева, в
мелководном Белом море с активным гидрологическим режимом
нет необходимых условий для формирования существующих в
глубоком океане закономерных связей между растворенными
металлами и элементами биогенной группы (Система Белого моря,
2012). Возможность смены типа поведения элементов с
консервативного на неконсервативный на начальных стадиях
смешения малых водотоков Белого моря с морской водой
подтверждается материалами обзорной статьи Савенко и др. (2011).
В дальнейших наших планах изучение процессов десорбции
растворенных форм с взвесей в устьевой зоне р. Умба,
способствующих перераспределению форм.
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